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lA VILA DE MATARÓ 
Aquest treball és un intent d'aprofundir el coneixement dels 
primers temps de la Vila de Mataró o sigui aprofundir el coneixe-
ment de la situació de la nostra població des del darrer terç del se_ 
gle XIII fins al darrer terç del segle XIV. 
La situació de Mataró durant els segles XI, XII i XIII era u 
na de les més complicades dins del sistema feudal imperant ja que la 
parròquia de Santa Maria estava sotmesa totalment o en part, a tres 
senyorius feudals: el Patronat de Santa Maria (primer laic i després 
-a-Ies" darreries del segle XIII,- dels-eànonges-del Bisbat de Barcelo-
na) , el Castell de Mata o de Mataró i-el Castell de Sant Vicenç o de 
Burriac, 
Des del 963 la parròquia de Santa Maria va estar dividida en 
tre els dos castells els límits dels quals anaven de la mar, per la 
RàmbTa i per la Riera i torrents aïlüen-t^'al Cogoll (el Turó del 
Saltant d'en Boada) i al Turó dé Cerdanyola. Situació que va perdu-
rar fins a la delimitació de l'any li352o potser fins als fets de 
deu anys abans als que em referiré mé'S^endàvant. (Vegi's el meu tre-
ball als FULLS n06, del desembre de 1.979, sobre "Els límits de Mata 
ró" i el document, de l'any 1.292, que s'hi reprodueix. 
Jo crec, com creia Pellicer, que aquesta situació estranya 
té relació amb la denominació culta i eclesial de "Civitas fracta o 
tracta o Ciutat freta o treta", però aquest no és pas el tema d'a-
quest treball d'ara encara que és una qüestió pendent de solució de-
finitiva. 
ELS PRIMERS ANYS DE LA VILA 
Opino que el privilegi de mercat setmanal, de l'any 1.29^, 
demanat per l'Infant Pere d'Aragó, al seu germà el réi Jaiome II, el 
Just, (Vegi's Jaume Castellví i Toda: "Derecho y tradición en las fe_ 
rias y mercados mataronenses" 1.950), té una influència molt gran 
per a la nostra població, com afirma Joaquim Llovet, però opino i 
crec, a més a més, que és la circumstància o el fet que fa que la 
nostra població passi de la categoria de "lloc" a la de "vila", ja 
que va quedar enaltida en comparació a tots els altres llocs o po-
bles rurals de la comarca. 
L'Infant Pere d'Aragó, marit de Guillema de Bearn i de Mont-
cada que era la senyora feudal de Mataró aleshores, va demanar el 
privilegi de mercat setmanal, pel sèu lloc de Mataró, en la petició 
que va fer al rei Jaume II el Just, 
La còpia del document reial-de concessió va ser exhumada 
per Jaume Castellví i Toda a les planes del seu treball ja citat i 
es guarda a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó i del qual publiquem una 
fotocòpia de tamany nat\iral i en donem la referència exacta, tot 
gràcies a Carles Plarfà i Riera, i que és la següent: Cancelleria. Re_ 
gistre n2194. Folon245 verso. Títol "Mercatum" de les "Gratiarum" 
del rei Jaume II, el Just. 
La meva versió lliure catalana del privilegi reial, tenint 
en compte la transcripció, de la còpia original del Registre de la 
Cancelleria que publiquem, dels amics Carles Marfà i Josep Xaubot i 
la versió castellana lliure del Dr.Fèlix Castellà, que va publicar 
Castellví l'any 1.950, de la còpia, del Primer llibre do Privilegis 
de 1'Arxiu Municipal, feta pel notari i arxiver reial do Barcelona, 
Gabriel Alzina, durant el s.XVII, 6s la següent: 
Lloc de Mataró - ' • . ' • • 
Que tothom sàpiga que Nós Jaume, etc. vaig ser humilment su 
plicat per part de l'Infant Senyor Pere c.aríssim germà nostre, 
degut a que no es celebrava mercat en el lloc seu de Mataró, 
ens dignéssim concedir-li-ho i assenyaléssim dia de celebració 
del dit mercat, per la qual cosa Nós Jaume, etc. admesa benig-
nament aquella petició, concedim i establim que el mercat es 
celebri en dit' lloc de Mataró a perpetuïtat cada setmana i pot 
ser el dilluns.. ---— • 
• Així tots els que acudeixin el predit dia a la celebració 
.jde_jiit_ mercat siguin igualment protegits—i—segurs en totes 
llurs coses i béns en venint, durant, l'estada i a la tornada, 
excepte els acusats de traïcions, els falsificadors de monedes 
i els homicides, raptors i lladres de-camins i carrers i els 
que vinguessin a dit mercat cercant: brega que reclami la inter 
-venció de la justícia. 
Manem per la present carta a tots els funcionaris i súbdits 
• nos1:res que la dita concessió nostra sigui acceptada en ferm i 
,.... «IXobservin com queda consignat més aínunt;.:" 
. ,^' Donada à Barcelona a quinze'de juliol de l'any del Senyor 
; mil dos-cents noranta quatre. 
Signat 4- Jaume, rei per la gràcia de Déu d'Aragó, Sicília, 
...:... Mallorca i València i Cpmte de Barcelona. . 
són testimonis: Dalmau de Rocabertí, Arnau de Corsayí, Gas-
par de Castellnou, Dalmau de Castellnou, Jofre de Rocabertí 
Fou escrita i copiada per = , • ' 
A la Baixa Edat Mitjana la jerarquia dels nuclis de pobla-
ció era la següent: Ciutats, Viles, llocs i vilars o vilardells o v± 
latges. El nom o mot "vila" ja no té res a veure amb la "villa" pre-
feudal i d'origen romà. 
La meva opinió seria una simple hipòtesi de treball si no 
hi haguessin les següents proves de que el lloc de Mataró va ser con 
siderat com una vila immediatament després de l'any 1.29^, data del 
privilegi reial de mercat setmanal. 
De Francesc Carreras Candi, en el seu llibre "Lo Castell de 
Sant Vicenç o de Burriach" (1.900), són les primeres citacions ja que 
a la plana 114, diu el següent: "Noves necessitats portaren a Guilleu 
ma, poc temps després, a vendre, el Castell i,la vila de Mataró, al 
ciutadà barceloní Bernat Ricart." I segueix: "En el mes d'octubre de 
l'any I0298,^Ricart ha d'entregar Mataró a Guilleuma, per haver-li 
ella restituït la suma objecte del contracte, essent entregat tot se-
guit a altre ciutadà de Barcelona anomenat'Guillem Esquerrer". I con-
tinua Carreras Candi: "A son lloc, Esquerrer, ja no posseïa a Mataró 
en l'any I.5OO, sinó que consta tenir aquest castell i vila, el barc_e 
loní Pere de Citjar per sols el termini de tres anys. En I.3OO, Guil-
leuma el recobrà".0o 
Malauradament Carreras Candi no dóna pas referències d'on 
treu aquestes notícies però és evident que no són pas cap invent de 
l'important histoiriador. 
Carreras Candi diu també a la mateixa plana 114 del seu lli-
bre sobre Burriac: "En la donació que Guilleuma de Montcada feu al 
rei d'Aragó de tots els seus béns a Catalunya, entre els llocs que es 
reservava hi figura Mataró (Ací hi ha: la nota 168, que dóna com a font 
el treball de Miret i Sans "Investigación històrica acerca del Vizcon-
dado.de Castellbò, plana 224", que jo ara no he pogut veure). 
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TRANSCRIPCIÓ: 
ACA; Cancelleria. Reg. núm. 194 f. 43v. "Gratiarum" Jaume II el Just. 
Loci de Matórono / 1. 
Noügririt uTÚversi quod nobis lacobo etc. ffuit pro parte infawtis domz'ni Fetri charissi-
mi fraíris nosíri humiliter /2 supplicatu/w ut cum mercatum now celebraretwr in loco suo de 
Materono dignaremur concedere ut m^rcatum /3 ibi celebraretM/- ad celebrationem etiam ipsiws 
mercati diem etíaw assignarà unde nos lacobus Dei gratia /4 etc. supUcatiowe ipsa benign/j 
admissa co wcediniMs et statuimws quod mercatum celebretwr i?? dicíi /5 loco de Mat^rono 
perpetuo quelibet septimana scilzceí die lung. Ita que omnes vewientes die predicta /6 ad cele-
branduwz díctuwí m^rcatum sÍ72t salvi pariter et securi cum omnihus rébus et bonis suis in 
venien-/7 do stando ac etiam redeundo exceptis cum proditoribws banscitoribws falscitoribws 
monete et homi-/8 cidis raptoribws et fractorib«s itinenim seu viarwm et ipsis vementibws ad 
dfctum mercatum facieK-/9 tibws qwCTelantibMS ad se iustitzam conpeUari. Mawda«tes per pre-
sentem cartam universis officialibus et subdi-/10 tis nosíris quod predictam cowcessionem nos-
tram firmam habeat et obseervewt ut supeúus continetur. Datum / l i Barchinone Idus Ivlii 
anwo dommi M CC XC IIII/12. 
Signum >J^ lacobi Deí qcatia Rex Aragonum Sicilí'e Maioricaním et Valentz> ac Comi-
tis Barchmowe /13. 
Testes suwt: Dalmati«s de Rocabertino; Arnaldus de Cursaviwo /14 laspertws de Cas-
tronovo; DalmatiMS de Castronovo; laufridws de Roca-/15 bertino./16. 
Qausafuit pgr/17. 
Transcripció de : C. Marfà / J. Xaubet. 
Pellicer, a les planes -^7 i AOS del seu llibre "Iluro", diu 
textualment: "Bernardo de CaÍDrerà. Éste sucesor de Ferrer (castlans 
tots dos de Mataró o de Burriac segurament dic jo) vendió una pieza ' 
de tierra iuxta la plassa mercantívola del castell, apud villam de 
Mataró, à un tal Bernardo, cuyo apèlüdo era el mismo nombre de la p£ 
blaciòn (Bernat de Mataró, doncs) .La escritura de cesión fué heclià 
por Bernardo de Cabrera y Alemandà ,su mujer ante el arcipEstre Jaime . 
de Orís. à los 6 idus de Octubre de .1.302", 
Però Pellicer no dóna ,cap referència del dociiment que trans-__ 
"criu en part. Els meus esforços per lòcalitzar-lo han estat inútils', 
però no cal dubtar de que existí. 
^— • - Arribem, seguint un—ordre-eronològic, al primer document—ben— 
localitzat que és el qué va exhuma.r Marià Ribas i Bertran i que va 
ser publicat, per primera vegadàj à les pianes 28 i 29 de la seva o-
bra "Notes històriques de Mata" ,(i.,933) iv^s guarda a l'Arxiu de la ; • 
Corona d'Aragó en el Llibre deí Patrimoni Regi a Catalunya, foi.849·;;^ __ 
'85^. Diu el següent segons transcri"urMarià Ribas: ... "In armario " ~" 
Montisalbi eDctrasallossunt varia çhafta'simul ligata facientes pro . 
Materone scilicet charta venditiohis factaè per Gulielma Montecaseno 
de Sto.Vicentio Castro de Matàroné'cum vila_de civitate freta et ma-"~ 
sis quos Gulielmus Seguinr, Bernardus Sibilia, Bernardus Januariis 
et quibusdem aliis peripsa tenent ih parochia Sancta Maria de civit_a 
te freta et in loco de Sto.Martino de Mata et de masis de sota riba 
et de prima et masis quos Be2?ehgaï'ius de Culi Bernardus Loreda et 
quicumque peripsa sedet in parochia S.Andrea de Lavaneres, et de ma- .; 
sis de colximbariis... die 5 cal.decembr. 1.302 (27 de novembre de .' 
1.302)" ^:;:: 
És, fins ara, el més antic document localitzat que parla de 
la vila de Mataró anomenant-la però, encara, "villa de civita freta".,; 
com a la parròquia de Santa Maria. Cal precisar que el document diu 
villa i no pas vila, com ha -comprovat, a l'A.C.A., en Carles Marfà.;. 
Aquestes són, doncs^ .les primeres•o més antigues notícies, s£ 
bre la nostra vila, conegudes. per"mi finsavui. 
Segons el doctor' Josep M^ Pont i Rius la vida municipal me-^ , 
dieval va tenir sempre una"rélativà autonomia i va girar sempre en-, 
torn a la col.laboràció dels batlles senyòrials i dels prohoms (pro-
bi homines) reunits en consell,"(consilium) que prengueren els noms 
de -jurats a Mataró, Girona, Mallorca i València i de cònsols, consel-
lers o paers a altres poblacions catalanes. També per a problemes con 
crets s'elegien síndics. D'aquestes juntes de prohoms en sorgí,' amb 
el temps, el càrrec de jurat,' etc. en capi 
D^aquesta primera meitat del segle XIV tenim noticià dels 
noms de dos batlles del Castell de Mataró anomenats Morot i Bernat de 
Cabrera, però no coneixem més/documentació sobre una incipient vida 
municipal. • •. . '' • 
EL RELLANÇAKEOT DE.IA VILA ;•; \^^^  ;-; 
Després, de la Pesta Negra (1.3^8-1.3^9) es produeixen esdev_e 
niments importants tant al Castell dé Mataró com al Castell de Bur-
riac . 
L'any 1.352 morí sense successió, Berenguer de Sant Vicenç, 
titular del Castell de Burriac, que encarrega en testament als seus 
tres marmessors (Francesc de Sentmenat, Pere Marquès, senyor del Cas-
tell de la Roca i el canonge barceloní Guillem de Sant Vicenç) la 
venda del castell. Aquesta es realitza el mateix any al comprar-lo el 
ciutadà barceloní i conseller reial Pere Des Bosch, al mateix temps 
també es ven el lloc d'Argentona i la torre del Cogoll (veure docu-
ment n24 de l'apèndix d'"Argentona històrica" de Carreras Candi). 
El rei Pere el Cerimoniós, que amb la mort del daxrer Sant Vicenç 
havia recuperat tots els seus drets sobre el. Castell, va cobrar 
tres mil sous barcelonins, per raó dé lluïsme, ja que el Castell de 
Burriac o Sant Vicenç es tenia a feu del senyor rei, com.diu el ma-
teix Carreras Candi a la plana 47 del llibre citat. 
Aquest any de 1.352 és el segon any de la guerra amb Gènova 
i l'any de la victòria catalano-venecianà del Bòsfor (15 de febrer) 
contra l'esquadra genovesa. 
L'any següent, 1.353, és el de la gran victòria naval cata-
lano-venecianà de l'Alguer (27 d'agost) que "enfonsà per molts anys 
el poder genovès. Però després. d'aquesta, victòria de Pere III el Ce_ 
_rim.o.nips_es. produí la traïció o defecció—del-Jutge d'Arborea (Sar-
denya) Micer Marià IV que també era senyor del Castell de Mataró 
des de l'any 1.3^7 i què estava casat amb la catalana Na Timbor de 
Rocabertí. - -
. El rei li confiscà, eiitre altres possessions, el Castell de 
Mataró-i—el cedí, aquest mateix any de -lv353T~SL"-la seva esposa la 
Reina Elionor de Sicília, la mare de Joan I, de Martí l'Hmnà i d'E-
lionor d'Aragó (que va ser reina de Castella i que fou mare de Fer-
ran -d'Antequera) . — 
Segons Carreras Candi ("Argentona" p.4-7) el mes d'abril de 
l'any següent, 1,35'^ -, el rei Pere atenent'els importants serveis 
que Pere Des Bosch, nou senyor de Burriac, li havia prestat li ato£ 
ga el mig imperi i la jurisdicció civil sobre el terme d'Argentona, 
essent el primer senyor de Burriac que tingué jurisdicció mes enllà 
dels murs del castell. Poc abans s'havia registrat oficialment la 
venda de l'any 1.352. (Doc.nS^ ja citat). 
Tenim, doncs, que des de l'abril del 1.35^ Pere Des Bosch té 
jurisdicció civil sobre el lloc d'Argentona que es correspon amb la 
parròquia de Sant Julià. Res no es diu sobre els territoris que el 
doc-ument de l'any 1.292 diu que eren de la parròquia de Santa Maria 
de Civitate freta i^ al mateix temps, del Castell de Burriac o de 
Sant Vicenç, qüestió sobre la qual tornaj?em més endavant. 
Aquest any de 1.35^ és el del pergamí que publiquem avui per 
primera vegada i que es guarda, a 1'Arxiu Municipal de Mataró, en 
el Pons anomenat de l'Hospital. És un dociiment força important per 
a la història de la nostra població perquè tot fent referència (a 
la. primera ratlla) a la parròquia de Santa Maria de Ciutat freta 
diu, (a la ratlla número quinze) que "Acta est hoc in villa de ma-
terono", i, després de les signatures de tres testimonis es refereix 
a la "honorable cúria del castell de Mataró" que oficialitza el do-
cument . 
Veiem en un sol document, doncs, la cúria o govern del Cas-
tell de Mataró, la denominació vila per a la nostra població i la 
continuació del nom de Ciutat freta per a la parròquia de Sainta Ma-
ria de la mateixa vila de Ma.taró. 
En el mateix Arxiu Municipal hi ha un altre pergamí de l'any 
1.356 Que també està datat/expressament en la "villa de materono" i 
en el Fons Antoni Marfà i íSerra dèl Museu Arxiu de Santa Maria n'hi 
ha un altre, de l'any 1.357, que també cita la "villa de materono". 
Aquests són els tres docuiiaents autèntics més antics que pos-
seïm a Mataró on consta la denominació vila o, més ben dit, "villa", 
en llatí, per a la nostra ciutat. 
Veiem també que, entre 1.352 i 1.35^, el Rei Pere el Cerimo-
niós, o del Punyalet té a la seva disposició els dos castells que a-
fecten la vida del Mataró d'aquell temps i em sembla que la seva in 
tervenció en el control del Castell de Mataró, vigilant i anul·lant 
les vendes que va fer^la Reina, i sobretot la seva cessió de drets 
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cap a la nova delimitació de 1.562 entre els Castells de Mataró i 
de Burriac (veure el meu treball "Límits..." i tota la documentació 
a FULLS n25, del desembre de 1.979) Que significà un guany per Mata. 
ró i que situà tota la parròquia de Santa Maria dins del terme del 
Castell de Mataró. En aquest aspecte el rei Pere rectificà el que 
havia fet el Comte Mir, l'any 963» amb la creació del terme feudal 
o pre-feudal de Mata, que va ser la causa de l'aparició de la deno-
minació "Ciutat freta, treta, tracta o fracta" per a la parròquia 
dividida de Santa Maria d'Alar ona i la desaparició d'aquest antiquí_s 
sim topònim català i nostre. " " •  ' ~ 
Abans però de dir alguna Cosa més sobre la delimitació de 1.362 
cal donar les seg'üents dades:—Del—1.358-és el primer, cens-català-
(descobert pel senyor Josep Mi: Pons Guri) o fogatjament que dóna per 
a Mataró (amb Mata, Valldeix i Cirera) només 39 focs, que si multi-
pliquem per cinc resulten 195"habitants i pe^ ? a Llavaneres (amb Sant 
Vicenç) només 12 focs que' són 60 habitants. Més endavant ho compara-
rem amb un cens posterior'."^  \ , "'" " 
L'any següent (1.359) és nomenat rector de Santa Maxia el ca-
nonge barceloní Guillem de Sant Vicenç que havia estat marmessor del 
darrer Sant Vicenç de Burriac—i—que segurament era de la mateixa fa-.'" 
mília i aquest serà el rector que veurà tota la parròquia dins de 
l'ampliat terme del Castell de Mataró. 
L'any 1.362 en la delimitació judicial del terme del Castell 
de Burriac, demanada pel seu nou senyor Pere Des Bosch, aquest perd 
el Veïnat de Traià^ la Torre del Cogoll i les terres compreses en-
tre la Riera de Cirera i el Torrent de les Canyes (des de la Torre • 
del Cogoll a la Mar) en benefici del Castell de Mataró, (veure FULLS 
n26), que era del rei Pere el Cerimoniós i de la reina Elionor de SI 
cília, esposa seva. , /:-. .. -
^ La meva hipòtesi és que ía presència i actuació del rei Cerimo 
nios remogué els dogalls que el Castell de Sant Vicenç o de Burriac 
tenia posats a l'avenç de la població crescuda al voltant de la sa-
grera de l'església parroquial de Santa Maria des dels temps de l'aii 
tiga Alarona i que des del privilegi, de Jaume II el Just, de mercat 
setmanal, tenia ^a la categoria de vila. 
Des d'aquests fets i amb la intervenció reial es produeix, 
doncs, el rellançament de la vila de Mataró cap a un futur més autò-
nom. 
Entre el primer fogatjament del 1.358 i els posteriors al can-
vi de límits de 1.362 hi ha un gran augment de població a Mataró sen 
se explicació concreta fins ara, però que no està pas en desacord 
amb els canvis favorables a la nostra població que he explicat en a-
quest^treball i en el dels "Límits" citat més amunt. (Veure "La Po-
blació del Maresme a la llum dels censos generals" de Josep Iglesias 
i les notícies sobre el cens de l'ordi que dóna Joaquim Llovet en el 
seu llibre "La Ciutat de Mataró" i en els FULLS n^S en el seu tre-
ball sobre "l'onzè". 
El pas de lloc a vila de Mataró va ser quan hi havia un cens 
de molt menys de cinc-cents habitants i quan la vila es rellànçà pa_s 
sava poc d'aquesta xifra. 
L'any 1.366 el rei Pere va vendre el Castell de Mataró, amb el 
terme ampliat ja, al seu col.laborador el barceloní Pere De Margens 
i en l'encapçalament del Capbreu del Castell de Mataró, de l'any 
1.369, demanat pel nou senj'-or, hi figura la paraula "vila", en cata-
là, segurament per primera vegada. (Arxiu de la Corona d'Aragó. Cap-
breu del Castell de Mataró). 
De l'any 1.372 i del mateix Capbreu és la primera citació que 
dóna Joaquim Llovet en la plana 76 del seu llibre sobre la nostra 
ciutat i que és la següent: "... in via publica qua tenditur de dicta 
DOS DINERS DE BILLÓ (COURE I PLATA) DELS REIS JAUME li EL JUST 
I PERE III EL CERIMONIÓS TROBATS, DINS EL TERME DE MATARÓ, 
PER LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA (DEPARTAMENT MEDIEVAL) 
DEL MUSEU MUNICIPAL DÉ MATARÓ. REFERÈNCIES 20.304 i 20.404. 
^ 
ANVERS I REVERS DE LES MONEDES 
AL SEU TAMANY NATURAL 
Villa de materono versus mare, a circio in via publica qua tenditur 
versus Gastrum de materono..." (document del Càpbreu del 22 de juliol 
de 1.372). Ací ein crida l'atenció que el camí o carrer del Castell e-
ra el del cerç o nord-oest, que és el Portal de Valldeix. 
I per acabar vull posar a favor de la meva opinió sobre la 
relació entre el privilegi de mercat setmanal i la consideració i de-
nominació de vila per a Mataró, les següents frases del destacat hist£ 
riador valencià Jesúé-Ernest Martínez Ferrando, ex-director del'Ar-
xiu de la Corona d'Aragó, extretes de la plana 1,552 del voliim III de 
la Història dels Catalans: "Ja que, en definitiva, el-crit.erl_per con 
siderar burgès ("ciutadà" o "home de vila") un individu determinat e-
ra el del seu veïnatge en^una "ciutat" 0 una "vila"^ caldria saber al 
seu torn el criteri-segons el, qual distingien una""'viTa"~d''lïrr~simple 
"lloc" (poble sense*condició de "vila"). L'únic que podem dir és que 
no es basaven pas en cap criteri demogràfic netament establert, com 
seria el d'un determinat mínim d'habitants, ans més aviat' en la tra-
dició, segons, la-qual—uns determinats nuclis de població,_eren_í3Lnome-
nats "viles" i altres "llocs"|aquells en general eren més- importants 
pel que fa a nombre de veïns que no pas aquests, però sembla que més 
que el nombre de .veïns allò que els donava tradicionalment., la categ£ 
ria de "viles" era el fet de tenir muralles i el de celebrar-s' hi fi. 
res o mercats." -
I també el que diu el gran erudit arenyehc Josep M^ Pons 
Guri a l'entrada, "vila" de la Gran Enciclopèdia Catalana: "Població 
que, sense tenir el. títol de ciutat, té alguns privilegis. Del segle 
IX al XII, el mòt indicava una agrupació rural de masos".i" terres, ge . 
neralment de gran extensió, que es coneixien ben sovint pel nom del 
seu senyor o propietari, anteposant-li o no el genèric "vila".. Del 
segle XIÍI al XVIII, indicà na una agrupació urbana, amb algun car-
rer, en lloc privilegiat o be gaudint d'una organització administra-^ 
tiva, amb categoria inferior a la de ciutat,". 
Així en el cas de Mataró la categoria de Vila seria deguda 
al privilegi de mercat de l'any 1,29^. 
La institucionalització del mercat a les darreries del se-
gle XIII es va fer en plena expansió agrícola, i durant la colonitza, 
ció de les terres, al·luvials de la Riera d'Argentona, de la.que pot 
ser un exemple l'activitat del fundador de Les Mateves del Gros, es-
tudiada per Antoni Martí Coll, i al que es refereix.el document del 
"Llac de Salarn" fotocopiat per mi en el n26 dels FULLS ja citat. El 
"boom" agrícola de l'Edat Mitjana va durar, més o menys, fins al 
!• 533-1 ·35''í-, que fou anomenat "lo mal any primer" per la carestia 
d'aliments. 
En aquells temps la Vila de Mataró sabem que no passava pas 
de sis-cents habitants quan Barcelona en tenia \ins 30.000, Girona 
uns 8.000 i la ciutat de Vic i la vila de Granollers sobrepassaven 
de molt Mataró i eren mercats molt més importants des de feia temps, 
L'Imperi català i barceloní mediterrani medieval havia arribat ja, 
amb el rei Pere el Cerimoniós, al seu zenit i la societat catalana, 
completa i complexa, era una nació ben individualitzada i reconeguda 
arreu dol Món, 
Oriol Quadrada 
(Estiu-Hivern 1.980-81) 
